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1． 应征论文视为向 CJAS投稿。会议审稿将作为 CJAS 的第一轮审稿程序。如果论文通过会议审稿及
后续审稿程序并得到采用支持，则将被优先录用并刊出;如果作者需要，CJAS 发表的文章中文版可刊发
在稍后出版的《会计研究》。




5． 投稿截止日为 2018年 9月 30日，论文入选通知及参会邀请预计将于 2018年 10月 12日左右通过邮
件的方式发出。
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